




SOCIAL PROTECTION STATISTICS 17.12.1980 
""EëcëTpt? and^xpënïïTtïïres-
1970 - 1979 
The principal receipts and expenditures data for social protection in the 
period 1970-1979 are shown in the tables of this notice. The data are pre-
sented according to the European System of Integrated Social Protection 
(ESSPROS). 
While the 1979 data are provisional, data shown for previous years may be 
subject to revision in order to improve conformity with ESSPROS classifi-
cations. 
STATISTIQUES DE PROTECTION SOCIALE 
~Recëttë~s~ët~dépënsës~ 
1970 - 1979 
Les tableaux de la présente note contiennent les données principales de re-
cettes et de dépenses de protection sociale pour la période 1970-1979. Les 
chiffres sont présentés selon le Système Européen de Statistiques Intégrées 
de la Protection sociale (SESPROS). 
Les données de 1979 sont provisoires; celles relatives aux années antérieures 
pourront faire l'objet de révisions afin de les rendre plus conformes aux 
nomenclatures du SESPROS. 
Symbols and abbreviations 
: Not available 
(:) Included elsewhere 
- None 
Reproduction of the contents of this 
publication is subject to acknowled-
gement of the source. 
Signes et abréviations 
: Non disponible 
(:) Compris ailleurs 
- Néant 
La reproduction des données est 
subordonnée à l'indication de la 
source. 
EUROSTAT 
Demographic and Social Statistics 
Statistiques Démographiques et Sociales 
Luxembourg B.P. 1907 
Tel. 43011 ext. 3273/2033 
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PROTECTION SOCIALE 






STATISTIQUES DE LA PROTECHON SOCIALE 
' "Recettes etTëpenses 
Mrd of national monetary units 




TT Social protect ion EihëTi ts 
Prestations de protect ion sociale 
2. Administrat ion costs 
Frais de fonctionnement 
3. Other current expenditure 
Autres dépenses courantes 
4. Total current expenditure (1) 
Total des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
T."TmpToyerrs social contrTButions 
Cotisat ions sociales d'employeur 
2. Social contr ibut ions paid by the 
protected persons 
Cotisat ions sociales de personne 
protégée 
3. Current general Government 
contr ibut ions 
Contr ibutions publiques courantes 
4. Other current receipts 
Autres recettes courantes 
5. Total current receipts (1) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Excluding transfers between act iv i t ies / A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECnON_STATjSTICS Receipts arid" expenditure 
Social protection benefits by function Prestations de protection sociale par fonction 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units Mrd d'unités monétaires nationales 
1 . Sickness 
Maladie 
2. I n v a l i d i t y - d i s a b i l i t y 
Inva l i d i t é - i n f i r m i t é 
3. Occupational acc idents and diseases 
Acc ident de t r a v a i l , maladie p ro -
f e s s i o n n e l l e s 
4. Old-age 
V i e i l l e s s e 
5. Surv ivo rs 
Surv ie 
6. Ma te rn i t y 
Ma te rn i t é 
7. Family 
Fami l le 
8. Placement, vocat iona l guidance, 
rese t t l emen t 





1 1 . Miscel laneous 
Divers 
12. Tota l b e n e f i t s 
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c ( : ) 
c ( : ) 
c ( : ) 















































































































































































































"Invalidity" included in "01d-age"/"Inval iditë" incluse dans "Vieillesse" Included in "Invalidity-disability'VInclus dans "Invalidité-infirmité" Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expendιture 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
ReceTtes eT~d?penses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
roTTSATlÏÏFÎSTOCTALTS D'IMTJYEÏÏR 
1 . Actual socia l con t r i bu t ions 
Cot isa t ions socia les e f f ec t i ves 
o f wh ieh: /dont : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secu r i t y funds 
Admin is t ra t ions de Sécur i té sociale 
e) Households 
Ménages 
f ) Pr ivate n o n ­ p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
Admin is t ra t ions privées 
g) Rest of the world 
Reste du monde 
2. Imputed soc ia l con t r ibu t ions 
Cot isa t ions sociâTes f i c t i v e s 
o f wh ich : /dont : 
a) Enterpr ises 
Entrepr ises 
b) Central Government 
Admin is t ra t ion cent ra le 
c) Local Government 
Admin is t ra t ions locales 
d) Social secu r i t y funds 
Admin is t ra t ions de Sécur i té social« 
e) Households 
Ménages 
f ) Pr iva te n o n ­ p r o f i t I n s t i t u t i o n s 
Admin is t ra t ions privées 
g) Rest of the world 
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Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TABJ3 
following-suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
"Recettes etUépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I . SOCIAL CONTRIBUTIONS PAID BY THE 
PROTECTED PERSONS 
COTISATIONS SOCIALES DE PERSONNES 
PROTEGEE 
1. Empioyees 
T r a v a i l l e u r s a l a r i é 
2. Self-employed 
T r a v a i l l e u r indépendant 
3. Pensioners, o ther persons 
Pensionné, au t re personne 
III.CURRENT GENERAL GOVERNMENT CONTRIBUTIONS 
"CONTRIBUTIONS PUBLIQUES COURANTES 
1. Centra l Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
2. Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
IV. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES JURANTES 
of w h i c h : / d o n t : 
a) En te rp r i ses 
En t repr i ses 
b) Central Government 
A d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e 
c) Local Government 
Admin i s t ra t i ons loca les 
d) Social s e c u r i t y funds 
Admin i s t ra t i ons de s é c u r i t é soc ia l e 
e) Households 
Ménages 
f ) P r i va te n o n - p r o f i t i n s t i t u t i o n s 
Admin i s t ra t i ons pr ivées 
g) Rest o f the wor ld 






























































































































































































































































































































































































































































a Small amount, included in II.2 / Montant faible, inclus dans II.2 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
fo l lowing­su i te 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
"Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
(1) Excluding transfers between activities 
A l'exclusion des transferts entre gestions 
Note 
Figures for certain items in table 3 have been changed 
from those published in the previous issue, to conform 
with the revised rules in the methodology (ESSPROS) 
V.. TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 




b) Central Government 
Administration centrale 
c) Local Government 
Administrations locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrations de Sécurité sociale 
e) Households 
Ménages 
f ) Private non­prof i t i ns t i t u t i ons 
Administrations privées 
g) Rest of the world 











































































































































































































































Le contenu de certaines rubriques du tableau 3 a été 
modifié, par rapport à la précédente édition, confor­
mément aux règles révisées de la méthodologie(SESPROS) 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditures 
Social Protection Indicators 
TAB. 4 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dïpenses 
Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1 . Expendlture/Dëpenses 
a) a t 1975 pr ices (Mrd ECU) 
aux p r i x de 1975 (Mrd UCE) 
b) as % o f the gross domestic product (1) 
en % du p rodu i t I n t é r i e u r b ru t (1) 
c) per i n h a b i t a n t a t 1975 p r i ces (ECU) 
par hab i t an t aux p r i x de 1975 (UCE) 
2 . Bene f i t s as % o f the net na t iona l 
d isposable income 
Pres ta t i ons en % du revenu na t i ona l 
net d i s p o n i b l e 
3. Bene f i t s a t cu r ren t p r i ces (ECU) 
Pres ta t i ons à p r i x courants (UCE) 
a) B e n e f i t s ^ f o r "Sickness" per i n h a b i t a n t 
P res ta t i ons "Malad le" par h a b i t a n t 
b) Bene f i t s f o r "Fami ly " per c h i l d 
under 15 years 
Pres ta t ions " F a m i l l e " par enfant 
de moins de 15 ans 
c) Bene f i t s f o r "Old­age" per i n h a b i t a n t 
aged 60 years and over 
P res ta t i ons " V i e i l l e s s e " par personne 
de 60 ans e t p lus 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1 . Consumer p r i ce index (1975=100) 
Ind ice des p r i x à l a consommation 
(1975=100) 
2. Gross domestic product ( 1 ) ( 2 ) 
Produ i t I n t é r i e u r b ru t , (1)(2) 
3. Net na t i ona l d isposable Income ( 1 ) ( 2 ) 
Revenu na t iona l net d i spon ib le ( 1 ) ( 2 ) 
4 . To ta l popu la t ion (1000) 
Popu la t ion t o t a l e (1000) 
5. Popu la t ion aged under 15 years (1000) 
Popula t ion de moins de 15 ans (1000) 
6. Popu la t ion aged 60 years and over (1000) 
Popula t ion de 60 ans e t p lus (1000) 
7. Conversion ra tes 1n ECU 
Taux de conversion UCE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































(1) At market pr1ces/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary un1ts/Mrd d'unités monétaires nationales 
UUBK800022AC 
